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Suomalaisella tieto- ja teknologiayhteiskunnalla on edessään tulevina vuosina suuria haasteita. 
Ratkaisuja tehtäessä on otettava huomioon globaali kehitys ja toimittava eurooppalaisessa 
infrastruktuurissa. Yliopistot ovat olennainen ja tärkeä osa yhteiskuntaa. Niihin kohdistuu 
radikaaleja rakenteellisia ja toiminnallisia muutospaineita. Varsinkin tutkimukselta odotetaan 
vaikuttavuutta ja innovaatioita, joiden aikaansaamiseksi tutkimuksen resursseja keskitetään 
huippuyksikköjä muodostamalla. Yliopistoreformia on valmisteltu viime vuodet eurooppalaisessa 
hengessä. Reformi käynnistyy vuonna 2009. 
Tieteen vallankäyttöä selvitettiin sisällönanalyysin avulla. Analyysissä tunnistettiin instituutioita 
ja henkilöitä, joilla on valtaa yliopistotutkimuksen kontekstissa. Toimijoiden vallan havaittiin 
olevan joko hallinnollista tai tieteellistä. Hallinnollisiksi vallankäyttäjiksi määritettiin Euroopan 
unioni, valtiovalta, rahoittajat ja yliopiston hallinnolliset toimijat. Tieteellisiksi vallankäyttäjiksi 
käsitteellistettiin tiede-eliitti, tiedeyhteisö, professori ja tutkija. 
Euroopan unionin ja sen eri toimielinten ylikansallinen painoarvo on lisääntynyt 
kansainvälistyneessä yliopistotutkimuksessa. Valtiovalta ohjaa ministeriöidensä kautta kansallisella 
tasolla yliopistojen tieteen tekemistä. Valtio myöntää yliopistoille perusrahoituksen sekä opetuksen 
että tutkimuksen järjestämiseen. Rahoittajat päättävät, mitä tutkimusta Suomen yliopistoissa 
tehdään jakamalla kilpailtua tutkimusrahaa huippuyksiköille. Yliopistojen hallinnolliset toimijat 
voivat päättää itsehallinnon nojalla yliopiston sisäisestä toiminnasta. 
Tieteellisen vallankäyttäjät ovat varsinaisia tieteentekijöitä. Tiede-eliitillä on vahva asemansa 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedeyhteisöt ovat vakiintuneita ja yleisesti arvostettuja. 
Professorien asema korostuu tieteen vallankäyttäjänä. Suomalaisten tutkijoiden heikoksi 
luonnehdittua asemaa on ryhdytty parantamaan kehittämällä tutkijankoulutusta ja 
tutkijanurajärjestelmää. 
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